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En esta edición despedimos a nuestra compa-
ñera y amiga, Nélida Beatriz Sosa al cumplirse el pri-
mer aniversario de su muerte, el 14 de octubre de
2013.
Nelly, como la llamábamos, fue la secretaria de
Redacción de la Revista de la Facultad. Estudios
Sociales. Ese rol lo desempeñó desde los primeros
números de la publicación. Su labor, persistente y
tenaz, facilitó la presencia editorial, la participación
de los autores y la compleja tarea de concretar, año
tras año la posibilidad de contar, la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UNComahue con
un medio abierto, receptivo, confiable, dispuesto a
compartir posiciones diversas, encontradas, opues-
tas. 
Su ética personal y profesional impuso un sano
e imitable estilo de convivencia tanto en este medio
de comunicación, la Revista como también en el
ámbito del servicio de Publicaciones de la Facultad
(Publifadecs) donde, de manera voluntaria, actuó de
lectora calificada de las propuestas escritas destina-
das a convertirse en textos, cuadernos, libros. Esa
labor silenciosa, austera, consolidó la custodia inte-
lectual de las producciones editoriales. 
Profesora de siempre, su vinculación con sus
compañeros de trabajo fue sustentada en la fortale-
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za dirigida a impulsar las cosas hacia los fines esta-
blecidos en la genuina esencia del quehacer univer-
sitario. 
Estableció un modelo superador de docencia y
trato con los estudiantes. Brindó sus saberes con
generosidad e inteligencia. Superó sus obligaciones
más allá de todas las previsiones con seriedad, ener-
gía, disposición sin límites con sus discípulos. 
Prueba de ello es el tributo diario que le prodi-
gan los que tuvieron el privilegio de pensar, investi-
gar, aprender con ella. 
La partida de nuestra secretaria de Redacción
es un hecho conmovedor. Su espíritu activo deja una
marca visible en los que compartimos su vida acadé-
mica y de investigación.  
Nelly no te contamos en nuestra Redacción. Si,
eternamente, en nuestros corazones. 
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